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Cu-Cut! Sàtira política en temps 
trasbalsats (1902-1912)
edició a cura de Jaume Capdevila KAP, 
editorial efadós, Barcelona, 2012.
Jaume Kap-devila, a més de fer 
els acudits per als diaris: La Van-
guardia, El Mundo Deportivo i 
Regió7 sovint, com a mínim dos 
cops a l’any, fa llibres monogràfics 
sobre la història de l’humor a la 
premsa de casa nostra. Aquest 
llibre, es una joia; cal llegir-lo o 
mirar-lo, serveix per veure què 
havia passat fa cent anys a la po-
lítica catalana i les seves relacions 
“colonials” amb Madrid; després 
de llegir-lo un s’adona que res no 
ha canviat en cent anys i ara és 
ben igual o pitjor. 
Temps de Patum, Primera Era 
Patumaire 2000/2012
Agrupació Fotogràfica Tallers d’Arts i 
Oficis de Berga, Berga, 2012.
Només n’han fet 96 exemplars, 
és una edició restringida. Con-
té la reproducció de totes les 
fotografies que van il·lustrar 
els calendaris cíclics de Patum. 
Un llibre espectacular d’aquells 
que caldria que fos a cada casa 
berguedana i/o patumaire, però 
com que només es venia prèvia 
reserva, hi haurà molts que ja no 
el podran adquirir. Em diuen que 
malgrat les comandes posteriors 
no pensen reeditar-lo. Els que 
ens hi vàrem apuntar i adquirir 
sempre fruirem d’aquesta petita 
gran joia patumaire, que amb els 
anys esdevindrà una peça de col-
leccionista bibliòfil. 
L’Apèndix de la Justificació  
de Catalunya de Mn. Josep  
Armengou
Joan Fuster, edició a Cura de 
Joaquim Auladell, Llibres de l’Índex, 
Barcelona, 2012.
Joaquim Auladell, antic professor 
de la Universitat de Barcelona, ha 
editat l’apèndix del Justificació de 
Catalunya de mossèn Armengou. 
Curiosament havia romàs inèdit 
“legalment”, ja que de les tres 
edicions postfranquistes de l’obra 
d’Armengou en cap no s’hi havia 
incorporat el text de Fuster. Au-
ladell també ha estat el primer a 
fer pública la “paternitat” de Joan 
Fuster d’aquesta important assaig 
que tant va circular de forma 
clandestina els anys seixanta. 
Mai no entendré, com ara hi ha 
gent que diu que això de la relació 
Fuster–Armengou afirma que ja 
ho sabia; evidentment mai no 
van dir-ho públicament i encara 
menys publicar-ho enlloc. 
Tots els Goigs de Mossèn Climent 
Forner 
A cura de Josep Ureña, la Pobla de 
Lillet, 2012.
Recull d’una part dels Goigs es-
crits per Mn. Forner. Els Amics 
dels goigs de la comarca han fet un 
treball extraordinari editant-los. 
El Mossèn ha fet anys i sort n’hi 
ha que hi ha gent que sempre es 
recorda de fer-li homenatges. 
Gais i Lesbianes de la Història 
de Catalunya
Albert Torras, Llibres de l’Índex, 
Barcelona, 2009.
Una de les diverses referències 
de la nostra comarca, pot ser la 
més sorprenent del tot és quan 
dues persones berguedanes fan 
disquisicions sobre la sexualitat 
d’un conegut dramaturg de Berga 
de la primera meitat del segle XX i 
que va triomfar molt a Barcelona. 
Recull, I Premis Joan Pardinilla 
i Maria Guiu, 2011
Ramon Guitó et altrii, Associació 
Medieval de Bagà, Berga, 2012. 
Conté un treball d’Eduard Martín 
sobre l’evolució del poblament a 
Gisclareny a l’edat moderna. 
La Marca Pirineus, Vuitenes 
trobades culturals Pirinenques 
Maria Dolors Santandreu, Rosa 
Serra, Ramon Felipó et altrii; Societat 
Andorrana de Ciències, Andorra, 2012. 
De cada trobada cultural s’editen 
les comunicacions presentades en 
un acurat llibre que serveix per 
conèixer moltes de les descober-
tes dels estudiosos de les nostres 
comarques pirinenques. 
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L’aplicació e-Curia del Tribunal 
de Justícia de la UE
Isaac Soca; el Món Jurídic, 268, juny, 
Barcelona, 2012.
En aquest treball, Soca explica la 
normalització de les noves tec-
nologies en el món de la justícia. 
Festes de la Baronia de Pinós
nicolás Viso et altrii, Bagà, 2012.
Programa de les festes de l’antiga 
baronia, d’acurada edició; incor-
pora un curiós plànol de la vila 
baganesa. 
Los Sicarios de la Retaguardia 
(1936-1939)
Isidre Cunill, Styria, Barcelona, 2010.
Els llibres que inventarien les víc-
times a la darrera guerra civil són 
molt útils per conèixer el nostre 
passat més immediat. Cunill parla 
dels berguedans Mn. Jaume Tor-
namira de Borredà i Mn. Benet 
Turcó de Puig-reig. 
Las Checas de Valencia
César Alcalà, Styria, Barcelona, 2006.
Es fa referència de l’assassinat del 
frare franciscà berguedà, Lluís 
Colomer Salada, al País València. 
Crítiques Benignes, Homenatge 
a mossèn Jesús Huguet 
edicions Intercomarcals SA 
i Comissió organitzadora de 
l’homenatge a Jesús huguet a navès. 
navès, 2012. 
L’antic membre de l’equip par-
roquial de Berga, que va morir 
atropellat a la plaça del Camp de 
Solsona, ha estat homenatjat pòs-
tumament pels veïns de Navès, 
parròquia del Solsonès, d’on va 
ser-ne rector. Mai no entendré 
el que amb la nostra senyera se li 
va fer al seu funeral de la Catedral 
solsonina. 
A los 175 años del Carlismo 
Miguel Ayuso eD., Itinerarios, Madrid, 
2011.
Parlar de carlisme sempre vol dir 
que el Berguedà hi ha de sortir. 
Recomano, d’aquest llibre, el 
capítol dedicat a la novel·la car-
lina o millor dit de les guerres 
carlines com quan fa referència 
a Pio Baroja i Joan Perucho. Mai 
no em cansaré de recomanar als 
professors de llengua castellana 
del Berguedà que facin llegir 
Baroja als estudiants i als de 
català Histories Naturals de Joan 
Perucho... 
L’Almanac del Cordill
Felip Vendrell et altrii, Grata Lectura, 
Solsona, 2012
Cada any l’amic solsoní, Narcís 
Clotet, edita aquest l’almanac, i ja 
fa una pila d’anys. Les referències 
berguedanes sempre hi són. 
Persecución en la Retaguardia, 
Cataluña 1936-1939
César Alcalá, Madrid Actas, 2001.
Inventaria, i fa feredat, els morts 
carlins a la rereguarda catalana 
durant la guerra civil de 1936–
1939. Dóna informació de l’as-
sassinat al pont del Guixeró de 
Gironella, de Macari Simón de 
33 anys.
Caminada Popular de Bagà, 
Bagà Major.
ester Berenguer et altrii, Unió 
excursionista de Bagà, la Pobla de 
Lillet, 2012
Informa sobre els indrets que es 
poden trobar al llarg de la cami-
nada. Hi ha els goigs de la Fia-faia 
i de Santa Fe. L’acompanya un 
text de Xavier Pedrals sobre la 
Fia-faia. 
“Corona d’Aragó” Denominació 
impròpia de l’estat català me-
dieval 
Caius Parellada, Rafael Dalmau 
editors, Barcelona, 2008.
Interessant visió dels primers 
anys de l’existència de la nostra 
nació. 
Pla territorial sectorial d’habi-
tatge
Josep Maria Vilanova et altrii, U.P.C. - 
Generalitat de Catalunya, Barcelona, 
2010
Porta dos DVD i conté moltes 
dades d’habitatge berguedanes. 
Ramon Felipó 
